







































































                                                  




































                                                  



















































































































































図 1. 9 イメージの構造 





































気から、イメージとしてマッピ 図 4. イタリアワインのマップ 





































気から、イメージとしてマッピ 図 4. イタリアワインのマップ 






















































































































































図 7. 羊羹のイメージマップ 



































































図 10. チョコレートのイメージマップ 






































図 12. 香水のイメージ分類 






































図 12. 香水のイメージ分類 





































図 14. ウイッグのイメージマップ 
図 15. 木目と顔のイメージ比較 
－ 135 －
して養われるはずです。 




















図 16. 茶碗のイメージ分類 
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して養われるはずです。 




































（2020 年 2 月 14 日、生活美学研究所本年度生活美学基礎理論研究会における講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部准教授 和 泉 志 穂 
－ 137 －
